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Pengembangan bahan ajar  PPKn  merupakan dimensi kewarganegaraan  yang 
dapat menunjang  perilaku  siswa,  dikehidupan  sosialnya,  oleh  karena  itu  
perlunya   penerapan perilaku  kewarganegaraan  disekolah  dasar  akan  sangat  
dapat bermanfaat, mengingat dewasa ini pendidikan   kewarganegaraan masi  
terdapat beberapa kekurangan yang menjadi  kendala  sebagaimana  yang  terjadi 
dilapangan, salah satunya  adalah pemahaman guru tentang PPKn  yang  terbilang  
sulit,  terlebih lagi acuan kurikulum masi sangat  terbatas, khusunya  pada  akar  
keilmuan  tentang  PPKn  sebagaimana yang telah diberlakukan disekolah-sekolah. 
Pembalajaran  ini  menekankan  adanya  sumber  bahan ajar yang mendukung hasi 
penelitian serta memberikan sumbangsi pengetahuan yang lebih baik, 
pengembangan  bahan  ajar  PPKn  berbasis Citizenship  Behaviour (CB) dalam 
rangka meningkatkan  pengetahuan  siswa SD kelas V  ini  sesuai  dengan  konsep  
relasi empat  aspek  pembelajaran PPKn  yang  terbukti  efektif  meningkatkan  
pengetahuan  siswa kelas V  SD, hasil penelitian menginformasikan peningkatan  
hasil belajar  yang lebih  baik  dan dapat memotivasi  siswa  untuk  belajar  lebih  
giat  lagi,  penelitian  ini  memberikan manfaat bagi guru  dinas  pendidikan  dan  
bidang keilmuan  serta bagi  peningkatan  mutu  pendidikan, olehnya  itu dalam  
penelitian  ini direkomendasikan dan sangat bermanfaat untuk dijadikan  sebagai 
bahan  referensi  bagi  guru-guru  khususnya  ditingkat  SD.   
 
Kata  Kunci:   PPKn,  Perilaku  Kewarganegaraan,  Moral, Sosial, Penelitian  
Pengembangan. 
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Abstract 
 
The objective of this research was to find out whether instructional product which called 
PPKn based on citizenship behavior (CB) could improve students knowledge about 
concepts of citizenhip. PPKn has been put into curriculum since elementary schools as 
one of tools to build students to be more positive in their behavior as a citizen. In this 
case, what they need is a guidance in form of book as an instructional product which 
developed based on R & D by using Borg & Gall (2007) steps. A knowledge instrument 
developed for measuring elementary school students’ knowledge, both for treatment and 
control group. Data analyzed and verified by t-test. Research results showed that there 
was positive and significant improvement of students’knowledge in PKN which was as 
an indicator that the product developed was effective. Comparing to control group, by 
using its each gain score, it was found also there was significant different of studnets’ 
knowledge. Therefore, it could be stated that PPKn based on CB was able to improve 
students’ knowledge about concepts of citizenship and  for PKN teachers would be 
recommended to implement this product if they would like to improve not merely 
students’ knowledge but students behavior as well to be good citizen. 
 
  
Key Words: PPKn stands for Citizenship Education, Citizenship Behavior, Borg & Gall                  
R & D  steps 
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RINGKASAN 
 
           Pengembangan sumber daya manusia memiliki tujuan yang baik untuk 
meningkatkan kesejahteraan,  namun  seringkali  menimbulkan  perubahan  
kurikulum  pendidikan. Selain  pertambahan  jumlah  penduduk juga 
memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  terhadap  menurunnya  daya  
dukung  sektor pendidikan. Masalah  pendidikan kewarganegaraan  yang 
semakin kompleks dan dapat kita temukan pada hampir setiap wilayah 
termaksud  di  tanah  air  membutuhkan kesadaran semua pihak dalam berpikir 
dan  bertindak  untuk  upaya  penyelamatan   karakter  anak bangsa. Pemerintah 
pemimpin  birokrasi  memegang  peranan sangat penting dalam 
mengintegrasikan  pendidikan  sebagai usaha pengenalan diri pada lingkungan 
sekitar  dengan  pembangunan  akhlak  dan  moral. Salah satu peranan 
pemerintah dalam pengendalian kebutuhan dasar anak didik  adalah dengan 
mengutamakan  pelaksanaan  program  pendidikan hal ini sesuai (UU No.20 
Tahun 2003 tentang pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen.  
Dengan demikian kehadiran pemimpin yang berwawasan luas akan berdampak 
pada fenomena perilaku kewarganegaraan yang semakin kompleks, dibutuhkan 
agar pembangunan berwawasan karakter anak bangsa dapat lebih ditingkatkan 
dengan memperhatikan  tingginya tingkat kenakalan remaja diusia sekolah dan 
penanggulangan perbaikan kurikulum ke yang lebih memadai dan efektif dapat 
terlaksana  dengan  baik. Terlebih  dengan semakin kuatnya pelaksanaan 
otonomi  daerah  yang  telah  memberikan  kewenangan bagi kepala daerah 
untuk mengambil kebijakan dalam menjawab persoalan daerahnya masing-
masing. Colquit,  perilaku kewarganegaraan dapat dibentuk kedalam 7 tahapan 
penting sebagai tolak ukur seseorang yang dapat dikategoriakan sebagai 
warganegara yang baik.  Sehingga perilaku kewarganegaraan menjadi sangat 
penting  diberikan  pada semua tingkatan pendidikan termaksud tingkat  
pendidikan dasar, khususnya tingkat sekolah dasar (SD) yang membentuk kader-
kader  pemimpin birokrasi pemerintahan di Indonesia yang dalam hal ini 
terutama adalah Citienship Behavior  (CB) dari para pemimpin sebagai 
pengambil  kebijakan.  Palmer (2003: 18) mengatakan bahwa “pemerintah harus 
berusaha untuk memperbaharui atau mempersiapkan strategi yang bertujuan 
untuk mengintegrasikan pengetahuan sebagai isu lintas sektoral dalam 
pendidikan di semua tingkatan …” 
           Namun berdasarkan temuan di lapangan pada saat studi pendahuluan, 
terdapat  beberapa  buku  pelajaran yang masi belum sesuai dengan tolak ukur 
pendidikan sebagai moral pembangunan karakter  anak bangsa. Temuan ini 
menunjukan adanya kesenjangan antara program pembelajaran dengan 
kebutuhan saat ini akan hadirnya seorang pemimpin yang berwawasan 
pendidikan kewarganegaraan yang baik. 
           Dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan   dan  meningkatkan  perilaku  
kewarganegaraan yang baik,  diperlukan  perangkat  pembelajaran berupa 
perilaku pembalajaran yang disusun secara sistematis, menjadikan  permasalahan  
dan fenomena perilaku sebagai tolak ukur dalam bertingkah laku dilingkungan 
sekolah maupun dilingkungan kerja sebagai  sumber belajar dan  sesuai  dengan  
karakteristik  persoalan  dan kelompok  sasaran yang dihadapi sehingga  dapat  
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memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Terkait dengan hal tersebut, 
maka  dibuat  alternatif  pembelajaran PPKn berbasis perilaku kewarganegaraan  
dalam meningkatkan pengetahuan siswa sekolah dasar. 
 
B.  Metode  Penelitian  
         Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan 
Penelitian Pengembangan (Research & Development) (Borg and Gall,2007: 
590), sedangkan  strategi  penyusunan buku ajar merujuk pada desain 
instruksional  Dick  and Carey (1996). Populasi sasaran pengguna hasil 
penelitian adalah siswa sekolah dasar (SD) kelas 5). Pengambilan sampel 
penelitian dalam uji efektivitas bahan ajar PPKn berbasis Citizenship Behaviour   
dilakukan dengan teknik cluster random sampling. 
          Langkah-langkah  pengembangan   bahan  ajar  dalam  penelitian  ini 
secara  garis  besar  sebagai  berikut: 1). Pengumpulan informasi dan 
Perencanaan (Information Collection and Planing), 2) Penyusunan dan 
pengembangan prodak (desain  and  Development  Product),  selain 
pengembanga  prodak,  pada  tahap ini juga dilakukan pembuatan insrumen 
untuk  mengukur  perilaku  moral  kewarganagaraan  yang  berjumlah  50 butir 
yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  uji  validitas  yang menghasilkan butir 
yang  valid  sebanyak  46  butir  dan reliabilitas 0,805 dan 3). Uji Efektivitas 
(Test Effectivenes). Sebelum dianalisis , dilakukan uji nomalitas dengan 
menggunakan  Kormogorov  Smirnov  (KS) t- test  untuk  mengetahui  apakah 
data  sampel  berdistribusi normal atau tidak dan hasil uji menunjukan bahwa 
data berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji homogenitas dengan 
menggunakan Uji F. Uji homogenitas dilakukan antara skor pre test kelompok 
eksperimen  dengan  skor  pre test kelompok control untuk menguji apakah 
kedua kelompok data tersebut memiliki rentang varians yang relatif sama 
(homogen).  Hasil  uji  homogenitas  menunjukan  bahwa  data  memiliki  varians 
yang  homogen,  maka  dapat  dilanjutkan  dengan  uji  statistik  parametrik  yaitu 
t-test, yaitu menguji efektivitas  bahan ajar  yang dihasilkan melalui metode 
eksperimen  dengan desain randomized pre test-post test experiment-control 
group (Sekaran, Uma & Roger Bougie, 2010: 159-160). Gambaran desain 
ekspeimen tersebut adalah sebagai berikut: 
O1    X     O2 
___________ 
O1    C     O2 
 
Keterangan  : 
X = Perlakuan, menggunakan bahan ajar yang dikembangkan 
O1 = Observasi/pre-test 
O2 = Observasi/post-test 
 
Hasil  Penelitian 
        Hasil  penelitian berupa data kualitatif dan hasil evaluasi terhadap bahan 
ajar yang dikembangkan. Data-data tersebut  dianalisis secara deskriptif 
interpretasi,  sehingga  dapat  dijadikan sebagai landasan dalam mengembangkan 
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bahan ajar. Data kuantitatif berupa skor tes dari kelompok siswa  yang  belajar  
dengan  menggunakan bahan ajar PPKn berbasis Citizenship Behaviour sebagai 
kelompok eksperimen  dan  siswa yang  tidak menggunakan bahan ajar  sebagai 
kelompok kontrol. Data  tes dianalisis secara statistik dengan t-test pada taraf 
signifikansi (α) 0,05 (Dowdy. Shirley & Stanley Weardon, 2004:184-186) melaui 
bantuan program microsof XL 2010. 
          Pengujian  efektivitas  bahan  ajar  dilakukan dengan menggunakan 
metode eksperimen.  Uji  efektivitas  ini  dilakukan dengan membandingkan 
hasil pre-test dan hasil post-test dari  siswa yang belajar dengan menggunakan 
bahan ajar (kelompok eksperimen) dengan kelompok siswa yang tidak 
menggunakan bahan ajar (kelompok kontrol). 
          Secara keseluruhan, hasil analisis statistik menunjukan terjadinya 
peningkatan pengetahuan tentang konsep kewarganegaraan pada kelompok yang 
menggunakan bahan ajar  PPKn berbasis  Citizenship Behaviour (kelompok 
eksperimen). 
Hasil  analisis  di atas  menunjukan  bahwa bahan ajar PPKn berbasis Citizenship 
Behaviour  cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang konsep 
Kewarganegaraan siswa, antara lain sebagaimana Misalnya sikap:  
 Membantu Apakah anda menganggap diri anda orang yang membantu?  
“perilaku  kewarganegaraan” melihat  seberapa  membantukah  anda  
sebenarnya. Sopan santun mengacu pada memberi informasi kepada rekan kerja  
tentang  hal-hal  yang  relevan bagi mereka. Dikarenakan beberapa karyawan 
memiliki kecenderungan  untuk  merahasiakan  fakta  dan  kejadian  yang  
sebenarnya. Sportif, melibatkan mempertahankan sikap yang baik dengan rekan 
kerja, bahkan ketika mereka telah melakukan sesuatu yang menjengkelkan atau 
unit sedang mengalami  masa-masa  sulit.  Bersuara melibatkan dan 
menawarkan  saran  konstruktif  untuk  perubahan.  Warga negara yang baik 
bereaksi terhadap peraturan atau  kebijakan  yang  buruk dengan secara 
konstruktif berusaha mengubahnya sebagai kebalikan dari pengaduan secara 
pasif tentang mereka. Kebijakan Sipil mengacu pada partisipasi dalam 
operasional  perusahaan di  level  yang  lebih  dalam dari normalnya dengan 
menghadiri pertemuan dan berfungsi sukarela, membaca dan mengikuti 
pengumuman organisasi, serta mengikuti perkembangan berita bisnis yang 
mempengaruhi perusahaan. Boosterisme / Pendorong berarti mewakili pokok  
bahasan organisasi secara positif dari masalah umum, penyelesaian dari jauh hari  
tentang  urusan kantor. (Colquitt,2009: 43-45).
 
 Bahan ajar PPKn berbasis Citizenship Behaviour  berfungsi sebagai alat 
untuk mengukur tingkah laku baik dan buru bagi siswa, bahan  ajar ini 
mendorong  siswa untuk aktif berpikir mengenali penyebab permasalahan terjadi, 
mengenali konsep penyebab masalah yang datang dari diri sendiri, mengenal 
penyebab masalah yang datangnya dari orang lain, serta mencari jalan keluar dari 
setiap permasalahan yang dihadapi, belajar PPKn berbasis Citizenship Behaviour 
juga memperkenalkan konsep penalaran moral sebagai dimensi pengetahuan 
dalam mengukur tingkah laku dimasyarakat, seperti pengenalan diri, dan orang 
lain dalam berinteraksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 
PPKn  berbasis  Citizenship Behaviour layak digunakan karena  dapat  
meningkatkan  pengetahuan  tentang  perilaku  kewarganagaraan siswa.  
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